ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について（6）― ロマン諸語（フランス語，イタリア語，ルーマニア語，スペイン語，ポルトガル語）と日本語の故事・諺・成句に見られる花の名前による比喩表現を中心として ―　 by 小倉 博史
〈Résumé〉
  Dans les langues romanes, la fleur signifie de manière commune la jeunesse, la nubilité et 
le plein de vigueur. la rose symbolise en français une période joyeuse, gaie dans l’expression 
venue du latin «cubāre in rosa» soit «être couché sur des roses». En italien «trovarsi in un letto 
di rose» peut se traduire par «avoir une vie que des autres envient». Le lis indique la couleur 
«blanche», en français comme en italien. «Effeuiller la marguerite» se pratique en français, en 
italien comme en espagnol. On détache par jeu （ou par superstition） chaque pétale de cette 
fleur en disant: «il aime, un peu,beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, pour savoir si 
on est aimé», le dernier pétale arraché étant censé donner la bonne réponse. La pivoine et le 
coquelicot sont le symbole de la couleur rouge. Exceptées la rose, la la capucine ou le lilas dont 
une couleur porte le nom, les fleurs sont associées à des couleurs spécifiques: rouge pivoine, 
rouge coquelicot, le lis blanc. . . . Si, pour les Japonais, la fleur de cerisier occupe une place 
particulière dans l’imaginaire collectif, en France la rose a une place à part depuis l’époque 
gréco-romaine.
  Il semble que chaque Français（e） se souviennent du poème de Pierre de Ronsard, ode à 




























花の名前 種類 表現 意味 転義
fleur 隠喩
表面
























couvrir qn. de fleurs




























































諺 Il ne faut pas battre une 
































































copil din flori （花の子供→）私生児
隠喩
開花する






















































































フランス語 1 2 11 （1） 3  18　R  8
 　　 S  8
イタリア語 4 1 　5
ルーマニア語 4 　4
スペイン語 4 1 　5
ポルトガル語 3 1 　4
1‒2． anémone・アネモネ < lat. anemone < grec anemone← anemos「風」：風が吹くと花が開
くとじられたことから
花の名前 種類 表現 意味 転義
anémone 隠喩
イ ソ ギ ン
チャク





イ ソ ギ ン
チャク







イ ソ ギ ン
チャク







1‒3．iris 2）・アイリス < lat. iris「虹」← grec iris
1‒4‒1． coquelicot・ヒナゲシ < moy.fr. coquerico「雄鶏」の異形：この花が雄鶏のとさかのよう
に赤いところから
花の名前 種類 表現 意味 転義
coquelicot 直喩
赤い



























特性 連想 諺 その他
フランス語 1
スペイン語 1
1‒5．crocus 3）・クロッカス < lat. crocus「サフラン」← grec krókos
1‒6． cyclamen・シクラメン < bas lat. cyclamen← lat.clas. cyclaminus← grec kykláminos← 
kyclos「円」：球根の形から
1‒7． dahlia・ダリア < lat. dahlia：A. Dahl（この植物をメキシコからヨーロッパにもたらしたス
ウェーデンの植物学者＋ ia
1‒8．freesia・フリージア < lat. freesia< lat. freesia: F.M.T.Freeseドイツの医者・植物学者＋ ia
1‒9．glaïeul・グラジオラス < lat. gladiolus: gladius「剣」の指小辞，葉の形から。
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1‒10‒1．lilas・ライラック < arab. lilak← pers. lailaj← nilak「青みがかった」
花の名前 種類 表現 意味 転義
lilas 隠喩
リラの花


















vestido lilás 藤色のドレス リラの花の色
　イタリア語と，ポルトガル語のみ，この花の色から薄紫色［藤色］の意。
1‒10‒2．lilas・ライラックによる比喩表現の要因
特性 連想 諺 その他
イタリア語 1
ルトガル語 1
1‒11‒1．lis・ユリ < lat. lilium← grec léiron
花の名前 種類 表現 意味 転義
lis 隠喩
白い






る，［ 紋 章 ］











































特性 連想 諺 その他
フランス語 2
イタリア語 1
1‒12‒1．marguerite・マーガレット < lat. margarita← grec margarites← márgaron










u n  p e u ,  b e a u c o u p , 






































































1‒13．œillet・カーネション  4） < œil← lat.oculusの派生語
花の名前 種類 表現 意味 転義
œillet イソギンチャ























1‒15． pivoine・ボタン < anc.fr. peone, pioneの変形 < lat.pævonia（pæoniaの異形）← grec 
paionia（paiónis「病を癒す」の女性形
花の名前 種類 表現 意味 転義
pivoine 直喩
赤い
















マルメゾン 6） の庭園を作り，わずか 20年足らずの間に 4,800種類以上の品種を次々と収集・作
り出したと言われている。
花の名前 種類 表現 意味 転義
rose 隠喩
甘ったるい
à l’eau de rose　R  S （バラの水の→）（映画
､ 小説などが）甘ったる
い，おセンチな
ば ら 色 の，
［建築］バラ
















découvrir le pot aux 






envoyer qn./qc. au diable









être couché sur des roses
= être （couché） sur un lit












faire feuille de rose （バラの葉を作る→）肛
門をなめる
古・諺 Il n’est si belle rose qui































trovarsi in un letto di rose （バラの臥所にいる→）
人も羨む暮らしをしてい
る






























































バ ラ 装 飾，
ローズカット





























フランス語 3 1 3 2 3
イタリア語 1 1 1
ルーマニア語 （1）
スペイン語 2 3 1
ポルトガル語 2 （1）
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1‒17．tulipe 11）・チューリップ < lat.tulipa← turc.tubent「ターバン」：形の類似から





































Pierre de Ronsardが恋人カッサンドル Cassandreを讃えた à Sa Maistresse 12） という次のような
詩を思い出すようである。ロンサールは Amours de Marieや Les Amours d’Hélèneの中でもバラ
モチーフにしたソネも書いている。
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Mignonne, allons voir si la rose     Las! voyez comme en peu d’espace
Qui ce matin avoit desclose       Mignonne, elle a dessus la place
Sa robe de pourpre de Soleil,      Las! las! ses beautez laissé cheoir!
A point perdu ceste vesprée      O vrayment marastre Nature,
Les plis de sa robe pourprée,      Puis qu’une telle fleur ne dure
Et sont teint au vostre pareil      Que du matin jusques au soir!
                  Donc, si vous me croyez, mignonne,
                  Tandis que vostre âge fleuronne
                  En sa plus verte nouveauté,
                  Cueillez, cueillez vostre jeunesse:
                  Comme à ceste fleur la vieillesse










のであることに異論はない。Flower-deluceはもともとは Fleur de Louisつまりルイ王の花と
いう意味だったとする説がある。12世紀，聖地へ赴く十字軍を率いたフランス王ルイ 7世が
楯印と旗印に選んだ花が黄花アイリスだったことから，アイリスのことを fleur de Louisと呼



































































Ronsard（1950）: Œuvres complètes texte établi et annoté par Gustave Cohen, Bibliothèque de la 
Pléiade, Paris, Gallimard
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